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と法人 (政府企業も含む) を統合 した HC
部門を考え,政府勘定に関する別途推計デー







































Ⅹ7 :食糧 ･飲料 ･煙草













Ⅹ21:銀行 ･保険 ･サービス ･その他
労働市場 :
L:雇用者 ･被雇用者 ･自営業者 ･家族従業者
金融市場 (7種類の金融資産 ･負債)♯ :
FM:現金通貨 (ベース ･マネー)
FD :普通預金 ･定期預金 ･外国通貨預金








































表2 資産 ･負債残高の年変化 (1980,1985) (10億ルピア)
資 産 負 債
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FN FNHC FNGG FNBI FNBD
(5608) (-1148) (0) (0)

































































価格 (PDl)調整 ;供給量 (Xl)固定
価格 (PD2)調整 ;供給量 (x2)固定
価格 (PD3)調整
価格 (PD4)調整
供給量 (Ⅹ5)調整 ;PD5世界価格 (PW5)





供給量 (Ⅹ11)調整 ;PDllコス ト積上げ
供給量 (Ⅹ12)調整 ;PD12コス ト積上げ
供給量 (Ⅹ13)調整 ;PD13コス ト積上げ
供給量 (Ⅹ14)調整 ;PD14コス ト積上げ
供給量 (Ⅹ15)調整 ;PD15コス ト積上げ
供給量 (Ⅹ16)調整 ;PD16コス ト積上げ
供給量 (Ⅹ17)調整 ;PD17コス ト積上げ
供給量 (Ⅹ18)調整 ;PD18コス ト積上げ
供給量 (Ⅹ19)調整 ;PD19コス ト積上げ
供給量 (Ⅹ20)調整 ;PD20コス ト積上げ





負債側 (FDBD*)の調整 ;利子率 (rD)外生｡
負債側 (FGBD*)の調整 ;利子率 (rG)外生｡
負債側 (FLHC*)の調整 ;利子率 (rL)外生｡


















































































































































を外国か らの援助で賄 う方法である (各表
FFGGのケース)｡第 4は,政府赤字 を石油
価格下落以前の水準に保つべ く,名目の政府











最 もあ りそうな赤字補填の方法か もしれな
い 014)





















FOGG FGGG FFGG CGm
















0.5 10.7 -0.1 -0.3 0.9 -2.7 -I.0
4.4 -4.9 -4.0 -4.4 -3.2 -6.4 -4.8
1.6 -1.9 -1.1 -1.5 -0.2 -3.9 -2.1
2.8 13.0 -2.3 -2.4 -1.3 -5.0 -3.3
8.6-10.4 -7.9 -9.8 -6.5-12.0 -9.1
5.8 16.6 19.3 19.7 42.0 9.3 7.0
3.8 -4.1 -2.8 -3.0 -0.7 -8.8 -5.0

















FOGG FGGG FFGG CGn










-1.7 10.6 -0.5 -0.1 -0.1 0.9 -2.4 -1,2
1.3 -1.3 -0.3 -1.7 -0.8 -2.6 1.0 -1.3
-2.9 -1.7 -1.6 -1.2 -1.2 -0.2 -3.5 -2.3
2.9 0.3 1.6 0.0 1.2 -0.7 2.3 0.1
-4.3 -5.6 -5.7 -5.6 -6.2 -5.9 -4.5 -5.7
8.0 2.5 16.9 15.9 19.8 42.2 9.1 2.6
0.4 -1.0 0.7 -0.6 0.8 -0.0 -1.4 -2.0
-1.8 0.5 0.1 1.3 0.7 2.6 -1.3 0.8
8.6 3.8 5.2 2.8 4.2 0.7 8.8 4.5
(注)表4脚注を参照せよ｡
められている｡ 認められるものの,次のような一般的結論を






政府赤字をファイナンスする手段 : FOGG FGGG FFGG CGn






















0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-1.2 -1.2 -0.5 -0.7 -0.2 0.4 -0.8 -0.7


















1.2 0.4 1.3 0.2 1.1
0.9 0.2 3.2 -1.8 1.6




































表4の値 aFHC:十.05 aFBD:十 10
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(2) (3) (4) (5)
aDHC:-.05 aLBD:-.10 tvi-0.0
















































































































































































(1980) (1985) (1980) (1985)
aMHC O･0417 0･0363 aLBD 0.4235 0.7955
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